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Abstrak: Perguruan Tinggi Negeri diberikan kebebasan untuk menggunakan hasil UN 
sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penerimaan mahasiswa melalui 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017.  Oleh karena itu, 
siswa perlu berupaya untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam Ujian Nasional. SMA 
Adiguna Bandar Lampung mengadakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun 
2017. Persiapan yang dapat dilakukan siswa diantaranya adalah lebih giat belajar. Faktor 
yang sangat penting dalam mendorong siswa untuk mempersiapkan diri secara optimal 
adalah motivasi siswa. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah siswa 
kelas XII SMA Adiguna Bandar Lampung. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 
tanggal 6 Maret 2017 dan bertempat di SMA Adiguna Bandar Lampung. Dari hasil 
evaluasi, diperoleh hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini diantaranya yang 
pertama, meningkatnya motivasi siswa SMA Adiguna Bandar Lampung dalam mengikuti 
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dan yang kedua siswa SMA Adiguna 
Bandar Lampung mampu menentukan tujuan dan menentukan cara belajar yang efektif 
untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. 
 
Kata kunci:  Motivasi Siswa 
 
Abstract: State Universities are given the freedom to use National Examination results as 
one of the things considered in student admission through the SNMPTN 2017. Therefore, 
students need strive to get optimal results in the National Examination. SMA Adiguna 
Bandar Lampung held a Computer-Based National Examination in 2017. The 
preparations that students can make include learning more actively. A very important 
factor in encouraging students to prepare themselves optimally is student motivation. The 
target of the implementation of this service activity is the class XII SMA Adiguna Bandar 
Lampung. This service activity was held on March 6, 2017 and took place at SMA 
Adiguna Bandar Lampung. From the evaluation results, the results and benefits of this 
service activity were obtained, the first being, increasing students’ motivation of SMA 
Adiguna Bandar Lampung in taking the Computer Based National Examination (UNBK), 
and the second SMA Adiguna Bandar Lampung students were able to determine goals 
and determine effective learning methods to prepare themselves for taking the Computer-
Based National Examination. 
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PENDAHULUAN 
Ujian Nasional merupakan tahap 
akhir yang perlu ditempuh siswa untuk 
dapat menyelesaikan jenjang pendidikan 
SMA. Hasil Ujian Nasional tidak lagi 
dijadikan tolok ukur dalam menentukan 
kelulusan siswa, namun Perguruan Tinggi 
Negeri diberikan kebebasan untuk 
menggunakan hasil UN sebagai salah satu 
hal yang dipertimbangkan dalam 
penerimaan mahasiswa melalui Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN) 2017.  Oleh karena itu, siswa 
perlu berupaya untuk mendapatkan hasil 
yang optimal dalam Ujian Nasional. SMA 
Adiguna Bandar Lampung mengadakan 
Ujian Nasional Berbasis Komputer pada 
tahun 2017. Persiapan yang dapat 
dilakukan siswa diantaranya adalah lebih 
giat belajar. Faktor yang sangat penting 
dalam mendorong siswa untuk 
mempersiapkan diri secara optimal adalah 
motivasi siswa.  
Hasil wawancara kepada sepuluh 
siswa kelas XII SMA Adiguna Bandar 
Lampung, tujuh siswa mengatakan bahwa 
mereka belum belajar dengan lebih giat 
untuk menghadapi UNBK karena mereka 
tidak mempunyai target tertentu terkait 
hasil UNBK. Hal ini dibenarkan oleh 
guru-guru kelas XII, bahwa sebagian 
besar siswa belum mempersiapkan diri 
dengan sungguh-sungguh dalam 
mengikuti UNBK. Kurangnya persiapan 
tersebut terjadi karena kurangnya 
motivasi siswa dalam mengikuti UNBK, 
sedangkan motivasi merupakan faktor 
yang sangat penting dalam menggerakkan 
siswa untuk melakukan persiapan yang 
optimal dalam mengikuti UNBK. 
 
Melihat kondisi di atas, tim abdimas 
STKIP PGRI Bandar Lampung 
melakukan pengabdian yaitu memotivasi 
siswa SMA Adiguna dalam mengikuti 
Ujian Nasional Berbasis Komputer. 
Kegiatan pengabdian berupa pelatihan 
motivasi. Tim abdimas menyampaikan 
materi yang tentang kiat sukses mengikuti 
Ujian Nasional Berbasis Komputer, 
(Goals Setting) penentuan tujuan dan cara 
belajar yang efektif.  
 
METODE 
Persiapan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat  
 Adapun kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan sebelum melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat, yaitu: 
1. Melakukan studi pustaka tentang 
materi pelatihan motivasi yaitu: 
a. Kiat sukses mengikuti Ujian 
Nasional Berbasis Komputer. 
b. Goal Setting (Penentuan Tujuan) 
c. Cara Belajar yang Efektif   
2. Melakukan persiapan bahan dan alat 
pendukung pelatihan. 
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan 
lamanya kegiatan pengabdian bersama-
sama tim pelaksana.  
4. Mengirim surat kesediaan SMA 
Adiguna Bandar Lampung terkait 
dengan kesediaannya untuk mengikuti 
pelatihan.  
5. Menerima tanggapan yang cukup 
antusias dari SMA Adiguna  Bandar 
Lampung atas kesediaannya dalam 
pelaksanaan kegiatan pengabdian pada 
tanggal 6 Maret  2017. 
6. Tanggal 4 Maret 2017 melakukan 
pengecekan terkait kesiapan tempat 
dan peralatan yang akan digunakan 
dalam kegiatan pengabdian agar dapat 
digunakan dengan baik pada saat 
pelaksanaan.  
7. Menyiapkan perlengkapan yang 
dibutuhkan. 
 
 
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
       Pada tanggal 6 Maret 2017, kegiatan 
pelatihan motivasi dimulai dari pukul  
08.00 sampai dengan 14.00 dengan 
susunan cara: 
1. Peserta menempati ruangan  
2. Pembukaan pelatihan motivasi oleh 
Kepala SMA Adiguna Bandar 
Nurdin Hidayat, Ambyah Harjanto, Vetri Yanti Zainal  
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Lampung yaitu Dra Hj. Siti Suratini 
Zain, dan ketua pengabdian kepada 
masyarakat, Nurdin Hidayat, S.Pd., 
M.Pd.  
3. Penyampaian materi:  
a. Materi Kiat sukses mengikuti Ujian 
Nasional Berbasis Komputer  
disampaikan oleh Nurdin Hidayat., 
S.Pd., M.Pd,  
b. Materi Goal Setting (penentuan 
tujuan) disampaikan oleh Ambyah 
Harjanto, S.Pd., M.Pd.  
c. Materi Cara Belajar yang Efektif  
disampaikan oleh Vetri Yanti 
Zainal, S..E., M.Pd. 
d. Peserta dibimbing untuk 
menentukan tujuan yang akan capai 
dalam UNBK serta cara belajar 
yang efektif bagi masing-masing 
peserta.  
4. Akhir kegiatan ditutup oleh kepala  
    SMA Adiguna Bandar Lampung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
ini adalah antusiasnya Kepala sekolah, 
guru dan siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung saat merespon kegiatan 
pengabdian yang dilakukan. Hal tersebut 
dapat terlihat dari keterlibatan Kepala 
sekolah, guru dan siswa SMA Adiguna 
Bandar Lampung dalam kegiatan ini. 
Harapannya siswa SMA Adiguna dapat 
menjaga motivasi, serta mampu 
mengaplikasikan cara belajar yang efektif 
untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dalam mengikuti Ujian 
Nasional Berbasis Komputer. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian 
yang telah dilakukan, tim abdimas 
memperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Meningkatnya motivasi siswa SMA 
Adiguna Bandar Lampung dalam 
mengikuti Ujian Nasional Berbasis 
Komputer. 
2. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung mampu menentukan kiat 
sukses mengikuti  Ujian Nasional 
Berbasis Komputer. 
3. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung mampu menentukan tujuan 
yang akan dicapai dalam Ujian 
Nasional Berbasis Komputer. 
4. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung mampu menentukan cara 
belajar yang efektif untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan siswa 
dalam Ujian Nasional Berbasis 
Komputer. 
 
Indikator keberhasilan kegiatan ini 
dapat dilihat dari respon positif peserta 
berdasarkan sikap saat mengikuti 
pelatihan motivasi dalam mengikuti Ujian 
Nasional Berbasis Komputer. 
 
SIMPULAN  
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini disambut dengan baik oleh 
para peserta. sebagai hasil dari kegiatan 
ini, terjadi peningkatan motivasi peserta 
dalam mengikuti Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK) sehingga berdampak 
pada persiapan yang dilakukan peserta 
dalam mengikuti Ujian Nasional Berbasis 
Komputer, diantaranya: 
1. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung memahami kiat sukses 
mengikuti Ujian Nasional Berbasis 
Komputer. 
2. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung memahami cara 
menentukan tujuan yang akan dicapai 
dalam Ujian Nasional Berbasis 
Komputer. 
3. Siswa SMA Adiguna Bandar 
Lampung memahami cara belajar 
yang efektif untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan siswa dalam 
Ujian Nasional Berbasis Komputer. 
Mengingat besarnya manfaat 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini, maka selanjutnya perlu: 
1. Adanya kegiatan serupa untuk 
memotivasi siswa SMA Adiguna 
Bandar Lampung dalam mengikuti 
Ujian Semester.  
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2. Adanya kegiatan serupa untuk 
memotivasi siswa SMA Adiguna 
Bandar Lampung untuk melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi. 
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